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Número 1
Ministerio de Marina
Creada la Sección Naval del Frente de Juventudes por Ley • de catorce de diciembre de mil n-vecientos' cuarenta, v acreditada la eficacia de su funcionamiento, conviene determinar los beneficiy reducciones en el servicio militar que prevé esta disposición para sus afiliados.En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO:
Artículo único.—A los afiliados a la Sección Naval del Frente de juventudes que a partir de Ipublicación de *este Deci'eto soliciten su ingreso en la- Armada como Marineros voluntarios, se les ui»girá únicaitente tres meses de embarco para poder concurrir a las convocatorias de Ayudantes Especialistas una vez que sean declarados aptos en los períodos de formación reglamentarios en los Cuarteles de Instrucción de Marinería.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en IVIadrid a veintidós de julio de mil novecieUto
cuarenta y ocho.
El Ministro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
FRANCISCO FRANCO
SER VICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone pase destinado a la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona- el Teniente
de Navío de la Escala Complementaria D. Miguel
Coll Montariá, que desembarca del destructor Gra
vina.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 17 de agosto de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
ri
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
D.estinos.—En virtud de propuesta elevada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena, se dispone que el Contramaestre segundo
D. Nicolás Ghersy García embarque, con carác
forzoso, en el submarino G-7.
Madrid, 17 de agosto de 1948.
El Almirante Encargado del Despach
1--.A.NIÓN DE OZÁMIZ.
EXcmos.. Sres. Capitán General :del Departame
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del S
vicio de Personal.
Dcstinos.—Se confirma en el destino que tien
conferido en el Servicio de Torpedos y Defensas Su
a marinas del Departamento Marítimo de Cádiz a 1
Torpedistas Mayores D. Manuel Salazar García
D. Antonio García García.
Madrid. 17 de agosto de 1941.
El Almirante Encargado del Despacho
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Serv
de Personal y General Jefe Superior de Cont
bilidad.
o
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Personal vario.
Destinos.—Se aprueba la determinación de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz referente al destino del Auxiliar segundo
del C. A. S. T. A. (Armero) D. Fernando Yor Ve
nero (Caballero mutilado de guerra) a los Servicios
de Torpedos y Defensas Submarinas del expresado
Departamento.
Madrid, 17 de agosto de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio'
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Havordomos.--Fn cumpliMiento a lo dispuesto en
el punto quinto de la Orden ministerial de 30 de
septiembre de 1947 (D. O. núm. 228), se dispone
que Francisco Lozano Almela sea nombrado Ma
yordomo del pinador Eoto desde el 14 de abril
de 1948, fechá 'en que fué suscrito el contrato.
Madrid, 17 .de agosto de 1948. ,
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. • Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo ,de Cartagena, Almirante,
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
— En cumplimiento a lo dispuesto en el punto
quinto de la Orden ministerial de 30 de septiembre
de 1947 (D. O. núm. 228), se dispone que Eduardo
Moreno Pazos sea nombrado Mayordomo del dra
gaminas Bialaso‘a desde el 13 de febrero 1948,
fecha en que fué suscrito el contrato.
Madrid, 17 de agosto de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Almirante Je-(e del Servicio/de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Baleares y General Jefe Superior de Contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Drden dc San Hermenegildo.--Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos,
de acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas que
se indican ál personal de la Armada que figura en
la siguiente relación, con la antigüedad que a cada
tmo se le señala :
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE I DE AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE,
CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. NÚM. I6I), PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE eRUZ
DESDE LA FECH.A DEL COBRO DE ESTA NUEVA
CONCESIÓN.
Maquinistas.
Coronel, activo, D. Luis Díaz Martínez, con an
tigüedad de 28 de junio de 1947, a partir de 11 de
julio de 1947. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Condestables.
,
Condestable Mayor, activo, D. Emilio Hernández
Rubí, con antigüedad de 29 de julio de 1947, a par
tir de 1 de agosto de r947. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Madrid 13 de agosto de 1948.
DÁva,A.
(Del D. 0 dc,1 Ejército núm. 189, pág. 718.)
El
EDICTOS
Don Mariano Pascual del Pobil, Teniente de Na
.
vio de la Reserva Naval Movilizada, juez ins
tructor del expediente número 187 de 1947, ins
truido con motivo de la pérdida de la Cédula de
Inscripción del individuo Rafael Díaz Macías.
Hago saber : Que por decreto de la Superioridad
del Departamento Marítimo de Cádiz ha quedado
nulo v sin valor el aludido documento.
Por lo que se pone en conocimiento de la persona
Página 1.110.
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1que lo posea la obligación que tiene de corrrunieltlo
a este juzgado o Autoridad más próxima para noincurrir en la responsabilidad a que hubiere lugar.Dado en Huelva a -los diecisiete días del mes de
agosto de mil novecientos cuarenta y ocho.—E1 Juezinstructor, :1:cirial/o Pascual del Pobil.
REQUISITORIAS
José Lema Barja, natural_ de Lage (La Coruña),,cuyas señas son las siguientes : treinta y cinco años,estatura regular, grueso, color 'moreno, pelo negro,tiene la falta del dedo pulgar de la mano izquierda.Marinero que fué del rnotovelero Juan Alfonso, folio 6.666 de la matrícula de Vigo, comparecerá, enel plazo de treinta días, ante D. Ramón Sánchez Gelos, Comandante de Infantería de Marina de Al
geciras y de la ca-usa número 96 de 1947, en la quetiene que deponer dicho individuo ; bajo apercibi--miento de ser declarado rebelde si no se présenta
en el plazo señalado.
Por -lo tanto, ruego a las Autoridades, tanto civilés como militares, procedan a la busca .y captura
71.al
del citado individuo y, caso de ser habido, lo ponga disposición de éste Juzgado.
Algeciras, 6 de agosto de I948.—E1 .ComandanJuez instructor, kainzón Sánchez Celos.
-
Manuel Herrán Lafuente, hijo de Damián yMaría, de- dieciocho arios cle edad, natural de' Bilb
y vecino de Luchana,scalle Alameda de Lecuber'ri,isegundo izquierda, de pro-lesión jornalero, cornparcerá, e.n el término de treinta .días,. a partir depublicación. de este a,nuncio,ante D. José Díaz Go'cía, Capitán de Infantería de Marina, Juez instrutor de la causa número 318 de 1948 instruida co
tra el mismo--por el supuesto delito de robo de 1.
gctes de hierro, cuyo Juzgado está en la AyudanMilitar de Marina de Erandio ; bajo apercibimieide ser de-clarado rebelde. •
_
Por lo tanto, ruego a las Autoridades, tanto
viles como militares, prócedan a la busca y captudel citado individuo y, caso de ser habido, lo po
gan a disposición de este Juzgado.
.Erandio (Bilbao), 19 de agosto de 1948.—El C
pitán, Juez instructor, José• Díaz García.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
